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Abstrak 
 
Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengevaluasi dan menganalisa sistem 
informasi yang sedang berjalan (meliputi pengendalian manajemen dan pengendalian 
aplikasi) pada PT. Indo Jaya Sukses Makmur. Dan mengidentifikasi resiko-resiko yang 
ada pada sistem sekaligus memberikan rekomendasi-rekomendasi konstruktif bagi 
perusahaan dalam rangka meminimalisasi resiko yang ada pada saat ini dan yang akan 
terjadi dikemudian hari. 
Metodologi penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan menggali 
materi-materi yang bersumber dari berbagai buku dan sumber pustaka lainya serta 
melakukan penelitian lapangan yang meliputi wawancara, kuesioner, observasi, 
reviewing, dokumentasi, dan testing aplikasi. Metode audit yang digunakan adalah 
metode Audit Around The Computer. 
Hasil audit yang dicapai, ditemukan kelemahan-kelemahan sistem informasi 
pendapatan yang disajikan dalam bentuk matriks resiko dan pengendalian yang terdiri 
dari temuan masalah, potensi resiko, dan rekomendasi sebagai tindakan perbaikan. 
Kesimpulan yang diperoleh adalah pada semua pengendalian yang ada (pengendalian 
manajemen dan aplikasi) sudah cukup baik dan memberikan kemudahan bagi pihak 
manajemen dalam memperoleh informasi yang mendukung pengambilan keputusan.  
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